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La presente investigación da a conocer la influencia que existe entre la variable 
independiente “inteligencia emocional” y la variable dependiente “clima 
organizacional”, lo que la presente investigación pretende demostrar es que 
estas dos variables tienen una influencia significativa lo que hace que 
posteriormente la empresa tomada como modelo pueda tomar las 
recomendaciones y conclusiones que se otorgaran al final de esta tesis. Para 
fines de calidad en la tesis, la parte estadística fue realizada con el apoyo de un 
especialista en estadística lo que garantiza que los resultados arrojados en 
este trabajo tienen un margen de error mínimo. 
Tenemos en la parte metodológica el diseño No experimental – transversal, de 
tipo Aplicada y diseño Explicativo – Causal; usamos las técnica e instrumentos 
de recolección de datos la encuesta y el cuestionario respectivamente.  
Palabras Clave: Inteligencia emocional, autoconocimiento, empatía, trabajo en 
equipo, compensación. 
ABSTRACT 
The present research discloses the influence that exists between the 
independent variable "emotional intelligence" and the dependent variable 
"organizational climate", what the present research aims to demonstrate is that 
these two variables have a significant influence which makes the company later 
Taken as a model can take the recommendations and conclusions that will be 
granted at the end of this thesis. For quality purposes in the thesis, the 
statistical part was done with the support of a specialist in statistics which 
guarantees that the results of this work have a minimum margin of error. 
We have in the methodological part the design Non - experimental - transversal, 
of applied type and Explicative - Causal design; we used the techniques and 
instruments of data collection the survey and the questionnaire respectively. 
Keywords: Emotional intelligence, self-knowledge, empathy, teamwork, 
compensation. 
